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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
- Un dels objectius principals que es proposen és la transferència de l’edificabilitat 
prevista al sector del Saliner i evitar així la transformació urbanística d’uns sòls 
situats a la plana deltaica. Amb una estratègia semblant es proposa també 
concentrar en unes poques illes a continuació del sòl urbà, bona part de 
l’edificació prevista al sector de l’Horta Vella, i així recuperar els sòls agrícoles 
més a prop del nucli urbà. 
 
- Confecció d’un bon Catàleg de Béns Protegits i de Masies i Cases rurals. 
 
- Elaboració d’un eficient pla de mobilitat sostenible. 
 
- Normativa clara i precisa adaptada a la legislació actual i confecció d’un 
programa d’actuació urbanística realista. 
 
- Altres millores i criteris que es poden valorar en els panells del concurs que 
s’adjunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per a la redacció del POUM de Sant Carles de la Ràpita 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
 
Caràcter del concurs Concurs d’idees i mèrits 
Tipus de procediment 
 
Restringit  
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat Intern a l’organisme convocant 
Crida Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs 21/05/2010 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Proposta per a la redacció del POUM de Sant Carles de la Ràpita 
 
Autor/Autors UPC 
 
Estanislau Roca Blanch 
 
Altres autors 
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